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KRIVI^NOPRAVNA ZAŠTITA POLICIJSKIH
SLU@BENIKA – INOSTRANA I DOMA]A ISKUSTVA*
U svim savremenim zemljama, krivi~nopravna zaštita polici-
jskih slu`benika ostvaruje se propisivanjem, izricanjem i izvršenjem
krivi~nih i prekršajnih sankcija fizi~kim licima koja na razli~ite na~ine
ugro`avaju `ivot, telesni i moralni integritet policijskih slu`benika ili
im se suprotstavljaju u vršenju poslova bezbednosti, kao i u slu~ajevi-
ma drugih krivi~nih dela ili prekršaja protiv policijskih slu`benika.
Karakter, priroda i te`ina tih mera prema narušiocima reda i bezbed-
nosti, nisu uvek imale karakteristike današnjeg humanog sveta, ali su
u svakom slu~aju predstavljale odlu~an odgovor društva, koji je jasno
i sna`no uticao na formiranje svesti o dobrom i lošem u društvenoj
zajednici, pogotovo o odnosu prema strukturama ~ije je povre|ivanje
predstavljalo udar na celokupno društvo i njene isturene predstavnike.
Polaze}i od tih teza, u radu su analizirani razli~iti oblici krivi~nopravne
zaštite policijskih slu`benika u zakonodavstvu Republike Srbije i zakon-
odavstvima nekih stranih zemalja.
Klju~ne re~i: krivi~no pravo, policijski slu`benici, spre~avanje,
napad.
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* ^lanak predstavlja rezultat rada na projektu Ministarstva za nauku i tehnolo{ki razvoj Republike
Srbije koji se vodi pod brojem 179045.
1. Uvod
Krivi~na dela predstavljaju zakonom predvi|ena, društveno opasna i pro-
tivpravna ponašanja pojedinaca ili grupa kojima se povre|uju ili ugro`avaju
društvena dobra ili vrednosti od posebnog zna~aja za postoje}e društvo – dr`avu i
za ~ije je u~inioce zakonom propisana odre|ena vrsta i mera krivi~nih sankcija.
Propisuju}i krivi~nu odgovornost i ka`njivost za krivi~na dela zakonodavac je
odredio istovremeno i sistem zašti}enih vrednosti i dobara. U strukturi ovih dobara
kojima se pru`a poja~ana krivi~nopravna zaštita po svom zna~aju, karakteru i priro-
di, izdvajaju se upravo one vrednosti ili dobra koja sa stanovišta opštedruštvenih
interesa treba posebno i poja~ano zaštititi.
Me|u dobrima i vrednostima kojima društvo pru`a poja~anu krivi~nopravnu
zaštitu spadaju i slu`be ili poslovi bez ~ijeg nesmetanog, blagovremenog, kvalitetnog,
efikasnog i zakonitog ostvarivanja ne bi bilo odre|ene društvene organizacije u
obliku dr`ave ili ona ne bi funkcionisala na potrebnom nivou ili na na~in koji bi
omogu}avao ne samo redovan `ivot dr`ave i njenih gra|ana, ve} ne bi omogu}avao
ni osnove za dalji razvoj i napredak društva. U okviru ovih slu`benih du`nosti,
funkcija i poslova koje treba obezbediti u svakom slu~aju u pogledu njihovog
redovnog, kvalitetnog, zakonitog, efikasnog i blagovremenog funkcionisanja spadaju
svakako poslovi i zadaci koji se odnose na uspostavljanje i odr`avanje stanja
bezbednosti uopšte, primene zakonitosti u izvršavanju odluka, naredbi i mera
nadle`nih dr`avnih organa ili obezbe|enja nenarušenog stanja javnog reda i mira.
Bez stabilnog stanja bezbednosti u celini ili pojedinih njenih vidova, kao i
bez stabilnog javnog poretka ~iju osnovu ~ini pravni poredak odnosne dr`ave kao
i bez nesmetanog funkcionisanja javnog reda i mira nema ni osnove za normalno i
redovno, svakodnevno funkcionisanje i ostalih društvenih poslova, pa ni
uobi~ajenog `ivota i rada gra|ana. Stoga su zakonodavstva svih savremenih zemalja
predvidela razli~ite mere, postupke i na~ine, kao i organe i sredstva koji za primaran
cilj imaju obezbe|enje normalnog i nesmetanog funkcioniosanja ovih poslova i
zadataka. Tu u prvom redu mislimo na organe i slu`be bezbednosti.
Da bi se poslovi iz okvira nadle`nosti postupanja policije mogli nesmetano,
kvalitetno, zakonito, blagovremeno, potpuno i efikasno obavljati potrebno je
obezbediti solidnu osnovu za to. Jedna od posebno va`nih aktivnosti u tom pogle-
du predstavlja i efikasna zaštita bezbednosti policijskih slu`benika, a u okviru te
zaštite od posebnog je zna~aja i prirode zaštita `ivota i telesnog integriteta polici-
jskih slu`benika.
Prakti~no gledano, krivi~na dela koja za objekt zaštite imaju upravo polici-
jske slu`benike i slu`benu du`nost koju oni obavljaju sastavni su deo svih savre-
menih krivi~nopravnih sistema i mogu se posmatrati u dva vida, i to kroz:
• krivi~na dela kojima se štiti `ivot policijskih slu`benika u obavljanju slu`bene
du`nosti (krivi~no delo ubistva koje je predvi|eno kao obi~no ili teško ubistvo
zavisno od svojstva pasivnog subjekta i drugih obele`ja dela, za koje je
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propisana po pravilu najte`a vrsta i mera kazne koja je predvi|ena odre|enim
zakonom), i
• krivi~na dela kojima se štiti telesni integritet, ~ast, ugled i dostojanstvo li~nosti
policijskog slu`benika u obavljanju slu`bene du`nosti (~ine ih sva ostala
krivi~na dela kojima se na razli~ite na~ine, razli~itim delatnostima i upotre-
bljenim sredstvima i na~inima ugro`ava ili povre|uje telesni integritet, ~ast,
ugled, dostojanstvo li~nosti policijskog slu`benika, kao i sama slu`bena du`nost
koju obavljaju).
U cilju potpunijeg i svestranijeg sagledavanja pojma, zna~aja, sadr`ine i
obima krivi~nih dela upravljenih protiv bezbednosti policijskih slu`benika, shod-
no odredbama našeg pozitivnog zakonodavstva, da}emo prikaz nekoliko nama dos-
tupnih zakonodavnih rešenja inkriminacija ovih krivi~nih dela u razvijenim
dr`avama šireg i u`eg okru`enja. Ono što moramo uzeti u obzir jeste ~injenica da
se ova krivi~na dela javljaju pod razli~itim nazivima i sa razli~itom sadr`inom u













Krivi~na dela upravljena protiv bezbednosti policijskih slu`benika u ovim
zakonima posmatra}emo putem slede}ih pokazatelja: 1) sistematika ovih krivi~nih
dela, 2) osnovni i te`i oblici dela, 3) oblici radnje izvršenja, 4) vrsta posledice, 5)
na~in preduzimanja radnje izvršenja, 6) ostala obele`ja krivi~nog dela, 7) svojstvo
pasivnog subjekta, 8) vrsta i mera propisane krivi~ne sankcije.
2. Albanija
Krivi~ni zakonik Republike Albanije1 donet je 2000. godine kao novi, mod-
eran evropski zakonik. Ovaj zakonik u tre}em poglavlju, u prvom odeljku pod
nazivom: „krivi~na dela ugro`avanja dr`avnih poslova“ predvi|a više krivi~nih
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dela koja za objekt zaštite imaju slu`bena lica u obavljanju poslova i zadataka u
okviru svoje slu`bene du`nosti. To su slede}a krivi~na dela:
• U ~lanu 234. – „suprotstavljanje slu`benom licu“,
• U ~lanu 236. – „suprotstavljanje pripadniku organa javnog reda“,
• U ~lanu 237. – „napad na slu`beno lice na du`nosti “,
• U ~lanu 238. – „pretnja slu`benom licu u obavljanju slu`bene du`nosti“,
• U ~lanu 239. – „vre|anje slu`benog lica u vršenju slu`bene du`nosti “,
• U ~lanu 240. – „kleveta slu`benog lica u vršenju slu`bene du`nosti“,
• U ~lanu 243. – „napad na ~lanove porodice slu`benog lica u vršenju slu`bene
du`nosti“.
„Suprotstavljanje slu`benom licu“ je krivi~no delo koje ima dva oblika
ispoljavanja. Prvi oblik se sastoji u suprotstavljanju slu`benom licu u vršenju
slu`bene du`nosti ili javne slu`be sa namerom da se ono omete u izvršavanju slu`be
ili du`nosti u skladu sa zakonom. Za postojanje dela nije potrebno da je uopšte
došlo do ometanja pasivnog subjekta u potpunom, kvalitetnom i efikasnom obavljan-
ju poverenih poslova i zadataka. Za ovo je delo predvi|ena nov~ana kazna ili kazna
zatvora do šest meseci. Te`i oblik ovog dela za koji je predvi|ena nov~ana kazna ili
kazna zatvora postoji ako je radnja suprotstavljanja slu`benom licu u vršenju
slu`bene du`nosti ili javne slu`be preduzeta uz upotrebu fizi~ke sile.
„Suprotstavljanje pripadniku organa javnog reda“ predstavlja poseban, speci-
jalan oblik prethodnog krivi~nog dela. Ovo je osnovno delo napada na policijske
slu`benike u obavljanju slu`bene du`nosti u albanskom krivi~nom zakoniku. Delo
ima dva oblika. Za prvi oblik dela je propisana nov~ana kazna ili kazna zatvora do
jedne godine. Ovo delo postoji u slu~aju suprotstavljanju pripadniku organa javnog
reda sa namerom ometanja u obavljanju svoje du`nosti u skladu sa zakonom.Ako je
pak radnja suprotstavljanja u~injena uz primenu fizi~ke sile, postoji te`i, kvalifikovani
oblik ovog dela za koji je propisana kazna zatvora od dve do osam godina.
Krivi~no delo „napad na slu`beno lice na du`nosti“ ~ini lice koje napadne
ili preduzme drugi akt nasilja prema slu`benom licu u obavljanju slu`bene du`nosti
ili javne slu`be. Za ovo krivi~no delo propisana je nov~ana kazna ili kazna zatvora
do tri godine.
Potom slede tri krivi~na dela koja predstavljaju u stvari samo posebne,
specijalne oblike ometanja slu`benog lica u vršenju slu`bene du`nosti ili javne slu`be
na neki od zakonom posebno predvi|enih na~ina. Tako je u ~l. 238. predvi|eno
krivi~no delo pod nazivom „pretnja slu`benom licu u obavljanju slu`bene du`nosti“.
Delo ~ini lice koje uputi ozbiljnu pretnju ubistvom ili nanošenjem teške telesne
povrede slu`benom licu u obavljanju slu`bene du`nosti ili javne slu`be. Za posto-
janje dela je potrebno samo da je pretnja u smislu nanošenja odre|enog zla
pasivnom subjektu upu}ena i da ju je isto lice saznalo, odnosno da je shvatilo njenu
sadr`inu. Za ovo je delo propisana nov~ana kazna ili kazna zatvora do dve godine.
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„Vre|anje slu`benog lica u vršenju slu`bene du`nosti“ je krivi~no delo koje
se sastoji u namernom vre|anju slu`benog lica u vršenju slu`bene du`nosti ili
obavljanju javne slu`be. To je u stvari poseban oblik uvrede (povrede ~asti i ugle-
da slu`benog lica – dakle posebne vrste pasivnog subjekta i u vezi sa obavljanjem
du`nosti ili slu`be koju vrši). Mo`e se izvršiti na više na~ina: re~ima (verbalna uvre-
da), ponašanjem (realna uvreda) ili gestovima, mimikom, konkludentnim radnjama
(simboli~ka uvreda). Za ovo krivi~no delo propisana je nov~ana kazna ili kazna
zatvora do šest meseci. Te`i oblik uvrede slu`benog lica postoji ako je radnja
izvršenja preduzeta javno, dakle na javnom mestu u prisustvu ve}eg broja lica. Za
te`e delo je propisana nov~ana kazna ili kazna zatvora do jedne godine.
Slede}e delo koje je upravljeno protiv policijskih slu`benika predvi|eno je
u ~lanu 240. pod nazivom „kleveta slu`benog lica u vršenju slu`bene du`nosti“. Za
ovo delo je propisana nov~ana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Delo se sas-
toji u iznošenju ili pronošenju ne~eg neistinitog za slu`beno lice u vršenju slu`bene
du`nosti ili javne slu`be kojim se mo`e povrediti njegova ~ast i ugled, kao i ugled
profesije, odnosno slu`be koju ono vrši.
Krivi~no delo pod nazivom „napad na ~lanove porodice slu`benog lica u
vršenju slu`bene du`nosti“ ~ini lice koje napadne ili preduzme drugi akt nasilja upravljen
prema ~lanu porodice slu`benog lica u obavljanju slu`bene du`nosti ili javne slu`be sa
namerom da se ono spre~i u vršenju du`nosti ili slu`be koju je preduzeo na osnovu
zakona. Za ovo delo predvi|ena je nov~ana kazna ili kazna zatvora do pet godina.
3. Bugarska
Krivi~ni zakonik Bugarske2 u grupi krivi~nih dela protiv delatnosti
dr`avnih organa i društvenih organizacija predvi|a više krivi~nih dela koja za
objekt zaštite imaju policijske slu`benike.
Tako je u ~lanu 269. istog zakonika predvi|eno neimenovano krivi~no delo
koje ima osnovni i te`i oblik. Osnovno delo ima dva vida ispoljavanja u zavisnosti
od svojstva pasivnog subjekta. Delo ~ini lice koje upotrebi silu ili pretnju u cilju da
prinudi organ vlasti ili predstavnika dr`ave da izvrši ili propusti nešto u slu`bi. Delo
se sastoji u prinu|avanju, dok se radnja izvršenja sastoji u upotrebi sile ili pretnje.
Radnja prinu|avanja treba da je upravljena na organ vlasti ili prema predstavniku
dr`ave. Cilj preduzimanja ove radnje jeste da slu`beno lice izvrši ili ne izvrši neku
slu`benu radnju u okviru slu`bene du`nosti koju vrši. Za ovo delo propisana je
kazna zatvora do tri godine ili popravni rad. Te`e ka`njavanje predvi|eno u stavu
3. ove zakonske odredbe postoji u slu~aju ako je radnja prinu|avanja organa vlasti
ili predstavnika dr`ave u~injena u grupi. U tom slu~aju se podstreka~ ili kolovo|a
grupe ka`njavaju zatvorom od jedne do osam godina.
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U ~lanu 270. predvi|eno je krivi~no delo za koje je propisana kazna zatvo-
ra od tri meseca ili nov~ana kazna do 3.000 leva. Ovo delo postoji u slu~aju pro-
tivzakonitog spre~avanja organa vlasti da izvrši svoju slu`benu du`nost. Radnja
izvršenja se sastoji u spre~avanju, odnosno u suprotstavljanju. Za postojanje dela
potrebno je da je usled preduzete radnje slu`beno lice organa vlasti zaista i spre~eno
u vršenju slu`bene radnje.
4. Gr~ka
Krivi~ni zakonik Gr~ke3 u glavi E, u grupi krivi~nih dela protivljenja
dr`avnoj vlasti predvi|a ~etiri krivi~na dela upravljena protiv policijskih slu`beni-
ka, i to:
• U ~lanu 167. – „otpor prema dr`avnoj vlasti“ ,
• U ~lanu 169. – „neposlušnost“,
• U ~lanu 170. – „narušavanje mira u zemlji“,
• U ~lanu 170. – „skupljanje u gomilu“.
Krivi~no delo „otpor prema dr`avnoj vlasti“ ~ini lice koje upotrebom sile
ili pretnje prinudi slu`benika da izvrši slu`benu radnju iz svog delokruga rada ili da
je ne izvrši ili koje fizi~ki napadne slu`benika ili lice koje je ovaj pozvao da mu
pomogne u vršenju zakonite slu`bene radnje. Radnja izvršenja ovog krivi~nog dela
je dvojako alternativno odre|ena. Ona mo`e da se sastoji u spre~avanju slu`benog
lica da izvrši slu`benu radnju ili prinu|avanju takvog lica da izvrši slu`benu radnju
iz okvira svoje nadle`nosti. Bitno je da je radnja izvršenja preduzeta upotrebom sile
ili pretnjom da }e se sila upotrebiti. Radnja izvršenja se mo`e preduzeti prema:
slu`benom licu, licu koje je slu`beno lice pozvalo da mu pomogne u izvršenju
zakonite slu`bene radnje ili prema pripadniku oru`anih snaga. Ovaj oblik dela pos-
toji i kada u~inilac fizi~ki napadne4 pasivnog subjekta. Za ovaj oblik krivi~nog dela
propisana je kazna zatvora od tri meseca do tri godine.
Te`i oblik ovog krivi~nog dela za koji je propisana kazna zatvora najmanje
jednu godinu postoji ako je usled preduzete radnje izvršenja spre~avanja,
prinu|avanja ili fizi~kog napada na pasivnog subjekta ovaj bio doveden u ozbiljnu
li~nu opasnost. Kada je zaista nastupila li~na opasnost pasivnog subjekta usled pre-
duzete radnje izvršenja i kada je ta opasnost ozbiljna, predstavlja fakti~ko pitanje
koje sud mora da reši u svakom konkretnom slu~aju imaju}i u vidu sve okolnosti
u~injenog dela i li~nosti njegovog u~inioca. Pretpostavka za ka`njavanje u~inioca
za ovo krivi~no delo jeste da u konkretnom slu~aju nisu ispunjeni uslovi za posto-
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3 Vidi: Nicholas B.Lolis-Giorgios Mangakis, The Greek Penal Code, Sweet-Maxwell limited,
London, 1973.
4 Fizi~ki napad podrazumeva preduzimanje svake mere ili radnje sa namerom da se dovede u opas-
nost `ivot i telesni integritet, odnosno zdravlje, pasivnog subjekta.
janje nekog drugog krivi~nog dela odre|enog u zakonu. To zna~i da je krivi~na
odgovornost za ovo delo supsidijarne prirode.
Krivi~no delo „neposlušnost“ ~ini lice koje posle prethodnog zakonitog
poziva, a bez pru`anja otpora spre~i slu`beno lice, lice koje je ono pozvalo da mu
pomogne u vršenju slu`bene du`nosti ili mu spre~i pristup na odre|eno mesto radi
preduzimanja zakonite slu`bene radnje. Za ovo delo propisana je kazna zatvora do
šest meseci. Za ovaj oblik neposlušnosti bitno je da nema aktivnog pru`anja otpora
u~inioca dela u preduzimanju slu`bene radnje od strane pasivnog subjekta. Ovde se
neposlušnost izra`ava na drugi na~in, bez pru`anja otpora.
Krivi~no delo „narušavanje mira u zemlji“ ima dva oblika ispoljavanja.
Prvi oblik za koji je propisana kazna zatvora najmanje šest meseci ~ini lice koje sa
umišljajem u~estvuje u javno skupljenoj gomili koja je zajedni~kim delovanjem
izvršila spre~avanje ili prinu|avanje slu`benog lica ili fizi~ki napada na njega u
vršenju slu`bene radnje. Te`e ka`njavanje za ovo delo predvi|eno je u odredbi stava
2. ovog ~lana. Ono postoji u slu~aju ka`njavanja kolovo|e gomile ili za lica koja su
upotrebila silu ili pretnju silom ili koja su izvršila fizi~ki napad na pasivnog subjek-
ta. S obzirom da se radi o licima kod kojih postoji pove}ani stepen krivi~ne odgov-
ornosti za u~injeno delo zakonik je propisao kaznu zatvora najmanje dve godine
pod uslovom da se i ovde prema okolnostima dela ne radi o nekom drugom, te`em
krivi~nom delu.
Krivi~no delo „skupljanje u gomilu“ se sastoji u u~estvovanju na zabranjenom
otvorenom skupu koji je nadle`na vlast zakonito zabranila. Ovde je re~ o delu
nu`nog saizvršilaštva i to o konvergentnom krivi~nom delu. Kao u~inilac dela javl-
ja se svako lice koje u~estvuje u skupu koji je zabranjen odlukom nadle`nog organa
donetoj u skladu sa zakonom. Pri tome je bitno da se radi o otvorenom skupu, dakle
skupu na javnom prostoru koji je svima dostupan. Za ovo delo propisana je kazna
zatvora do šest meseci ili nov~ana kazna. Te`i oblik ovog dela, za koji je propisana
kazna zatvora do jedne godine ili nov~ana kazna, postoji u slu~aju neudaljavanja iz
gomile ljudi posle poziva nadle`nog organa. Ovo delo se sastoji u neudaljavanju iz
gomile posle poziva od strane nadle`nog slu`benika ili vojnog komandanta da se
otvoren skup, odnosno gomila, razi|e.
5. Italija
Italijanski krivi~ni zakonik5 u glavi drugoj, u drugom poglavlju pod
naslovom: „o deliktima privatnih lica protiv javne uprave“ predvi|a nekoliko
krivi~nih dela kojima se štite slu`bena lica u obavljanju slu`bene du`nosti. To su
slede}a krivi~na dela:
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• U ~lanu 336. – „nasilje ili pretnja javnom slu`beniku“,
• U ~lanu 337. – „opiranje javnom slu`beniku“,
• U ~lanu 341. – „uvreda javnog slu`benika“ i
• U ~lanu 339. – „kvalifikovani oblici ovih krivi~nih dela“.
„Nasilje ili pretnja javnom slu`beniku“ predstavlja osnovno krivi~no delo
kojim se štite slu`bena lica u obavljanju slu`bene du`nosti. Ovo delo ~ini ono lice
koje primora, prisili javnog slu`benika ili poverenika u javnoj slu`bi silom ili pret-
njom da u~ini delo koje je u suprotnosti njegovoj du`nosti ili da izostavi (propusti)
da preduzme slu`benu du`nost. Radnja izvršenja se sastoji u prinudi, uticanju na
volju slu`benog lica ili poverenika javne vlasti (kao pasivnog subjekta) da izvrši ili
ne izvrši radnju u okviru slu`bene du`nosti. Dva su na~ina preduzimanja ove rad-
nje: sila i pretnja. Kao izvršilac ovog dela mo`e da se javi svako lice, a u pogledu
vinosti potreban je umišljaj. Za ovo delo zakon je propisao kaznu zatvora od šest
meseci do pet godina.
Zakon predvi|a jedan lakši oblik ovog krivi~nog dela za koji je propisana
kazna zatvora do tri godine. Privilegovana okolnost u ovom slu~aju jeste karakter
preduzete radnje koju slu`beno lice ili poverenik javne slu`be preduzima pod utica-
jem sile ili pretnje. U ovom slu~aju on preduzima radnju koju je ina~e du`an da
izvrši, odnosno propušta da preduzme onu radnju koju ina~e ne bi smeo da pre-
duzme. Osnov za ka`njavanje u ovom slu~aju jeste primena prinude prema
slu`benom licu koje se u svakom slu~aju mora štititi zbog autoriteta vlasti i potrebe
njene potpune zaštite.
„Opiranje javnom slu`beniku“ sastoji se u upotrebi sile ili pretnje radi
suprotstavljanja javnom slu`beniku ili povereniku u javnoj slu`bi dok vrši slu`benu
radnju u okviru slu`bene du`nosti ili pak primeni sile ili pretnje prema licu koje
pru`a pomo} javnom slu`beniku ili povereniku na njihov zahtev. Ovde se radi o
nasilnom protivstajanju, spre~avanju slu`benog lica da preduzme radnju koju je
ina~e du`an da preduzme u vršenju slu`bene du`nosti. Radnja izvršenja krivi~nog
dela je spre~avanje, a dva su na~ina preduzimanja ove radnje: primenom sile ili
pretnje. Kao pasivni subjekti u smislu ovog krivi~nog dela zakon pominje javnog
slu`benika, poverenika u javnoj slu`bi, ali i svako drugo lice koje ovima na njihov
zahtev pru`a pomo} prilikom preduzimanja slu`bene radnje. Kao izvršilac dela
mo`e se javiti svako lice, a u pogledu vinosti potreban je umišljaj. Za ovo delo
zakon je propisao kaznu zatvora od šest meseci do pet godina.
„Uvreda javnog slu`benika“ predstavlja specijalan oblik krivi~nog dela
protiv ~asti i ugleda, ali i protiv javne uprave. Delo se sastoji u preduzimanju bilo
koje delatnosti kojom se vre|a ~ast i ugled javnog slu`benika u njegovom prisustvu
ili prilikom vršenja slu`bene radnje u okviru njegovih funkcija. ^ast i ugled se
mogu povrediti veoma razli~itim radnjama iznošenja ili pronošenja, verbalnim real-
nim ili simboli~nim putem, ali je bitno da se ove radnje preduzimaju u prisustvu
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slu`benog lica ili u vezi sa njegovom slu`beno preduzetom radnjom dok istu pre-
duzima. Povreda ~asti i ugleda se ceni objektivno, a ne prema ose}anju samog
pasivnog subjekta. Za ovo delo propisana je kazna zatvora od šest meseci do dve
godine.
„Kvalifikovani oblici ovih krivi~nih dela“ postoje ukoliko je neko od
osnovnih dela protiv javne uprave preduzeto pod posebnim okolnostima. Te`e delo
za koje su predvi|ene stro`e kazne postoji u dva slu~aja i to:
• ako je sila ili pretnja preduzeta oru`jem ili od strane izopa~enog lica ili više oku-
pljenih lica ili anonimnim pismom ili na simboli~an na~in ili silom zastrašivanja
tajnih organizacija. U slu~aju da je nasilje ili pretnja (iz ~l. 336) ili opiranje (iz ~l.
337) prema javnom slu`beniku preuzeto na zakonom predvi|eni na~in predvi|eno
je pove}anje zakonom propisane kazne, i
• ako je sila ili pretnja u~injena od više okupljenih lica uz upotrebu oru`ja ili više
od deset lica bez upotrebe oru`ja prilikom preduzimanja krivi~nih dela iz ~l. 336. i
337. propisana kazna za prvo delo je zatvor od tri do petnaest godina,a u drugom
slu~aju zatvor od dve do osam godina.
6. Izrael
Krivi~ni zakonik Izraela6, u grupi krivi~nih dela protiv policijske slu`be,
predvi|a tri krivi~na dela, i to:
• U ~lanu 273. – „napad na policijskog slu`benika u vršenju slu`bene du`nosti“ ,
• U ~lanu 274. – „napad na policijskog slu`benika pod ote`avaju}im okolnostima“,
• U ~lanu 275. – „spre~avanje policijskog slu`benika u vršenju slu`bene radnje“.
„Napad na policijskog slu`benika u vršenju slu`bene du`nosti“ ~ini lice
koje napadne (dovede u opasnost `ivot ili telesni integritet ili zdravlje) policijskog
slu`benika koji je anga`ovan u zakonitom preduzimanju slu`bene du`nosti ili drugo
lice koje je ovlaš}eno da mu pomogne u ovoj du`nosti. Za ovo delo propisana je
kazna zatvora od najmanje jedan mesec do tri godine. Kao pasivni subjekt ovde je
izri~ito odre|eno slu`beno lice u policiji, ali i drugo lice koje mu poma`e u obavljanju
zakonito preduzetih poslova.
„Napad na policijskog slu`benika pod ote`avaju}im okolnostima“ postoji u
slede}im slu~ajevima :
• ako je delo u~injeno u nameri da se osujeti ili spre~i slu`beno lice u vršenju poli-
cijske du`nosti ili profesije,
• ako je delo u~injeno upotrebom vatrenog oru`ja, palicom, štapom, kamenom ili
drugim pogodnim sredstvom i
• ako je napad izvršen zajedni~ki od strane najmanje tri lica.
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Za ovo delo je propisana kazna zatvora od tri meseca do pet godina. Ovde
je re~ o delu kvalifikovanom te`om okolnoš}u.
Poslednje krivi~no delo koje za objekt zaštite ima slu`beno lice kao polici-
jskog slu`benika jeste „spre~avanje policijskog slu`benika u vršenju slu`bene rad-
nje“. Za ovo delo propisana je kazna zatvora od dve nedelje do tri godine. Delo ~ini
lice koje u~ini bilo koji akt u nameri da spre~i ili osujeti policijskog slu`benika u
zakonitom vršenju slu`bene radnje ili drugog lica koje poma`e policijskom
slu`beniku u vršenju slu`bene radnje.
7. Makedonija
Krivi~ni zakonik Republike Makedonije7, u glavi XXXIII, u grupi
krivi~nih dela protiv javnog reda predvi|a više krivi~nih dela od zna~aja za pitanje
krivi~nopravne zaštite policijskih slu`benika, i to:
• U ~lanu 382. – „spre~avanje slu`benog lica u vršenju slu`bene du`nosti“,
• U ~lanu 383. – „napad na slu`beno lice u vršenju poslova bezbednosti“,
• U ~lanu 384. – „u~eš}e u grupi koja spre~i slu`beno lice u vršenju slu`bene
du`nosti.“
Prvo krivi~no delo ove vrste koje nosi naziv: „spre~avanje slu`benog lica u
vršenju slu`bene du`nosti“ ima više oblika ispoljavanja. Osnovno delo ~ini lice
koje silom ili ozbiljnom pretnjom da }e neposredno napasti na `ivot ili telo spre~i
ili prisili slu`beno lice na vršenje slu`bene du`nosti. Radnja izvršenja ovog dela je
dvojako alternativno odre|ena. To mo`e biti spre~avanje ili prinu|avanje. Bitno je
da se ova radnja preduzima na zakonom odre|eni na~in. To mo`e biti: upotreba sile
ili ozbiljne kvalifikovane pretnje (neposrednim napadom na `ivot ili telo). Radnja
izvršenja se preduzima prema slu`benom licu u vršenju slu`bene du`nosti. Za ovo
je delo propisana kazna zatvora do tri godine ili nov~ana kazna. Te`e delo za koje
je propisana kazna zatvora od tri meseca do tri godine postoji u slu~aju preduzi-
manja radnje prinu|avanja slu`benog lica kada nastupi povreda ili maltretiranje
slu`benog lica ili mu se preti upotrebom oru`ja. Najte`i oblik ovog krivi~nog dela
za koje je propisana kazna zatvora od šest meseci do pet godina je odre|en s
obzirom na svojstvo pasivnog subjekta – slu`beno lice. Ovaj te`i oblik dela postoji
ako se radnja izvršenja preduzima prema slu`benom licu ili drugom licu koje mu
pru`a pomo} u vršenju poslova javne ili dr`avne bezbednosti, ako se odnosi na
spre~avanje ili otkrivanje krivi~nih dela, ~uvanje javnog reda i mira ili ~uvanje lica
lišenog slobode. Prema izri~itoj zakonskoj odredbi i pokušaj ovog krivi~nog dela se
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ka`njava. Mogu}nost oslobo|enja od propisane kazne zakon predvi|a u stavu 5.
~lana 382. Makedonskog krivi~nog zakonika kada je delo u~injeno od strane lica
koje je izazvano nezakonitim ili grubim postupanjem pasivnog subjekta.
Krivi~no delo pod nazivom: „napad na slu`beno lice u vršenju poslova
bezbednosti“ ~ini lice koje napadne ili preti ozbiljnim napadom na slu`beno lice ili
drugo lice koje mu poma`e u obavljanju poslova javne bezbednosti ili zaštite
ustavnog poretka, ako se te radnje odnose na spre~avanje ili otkrivanje krivi~nog
dela, otkrivanje njegovog u~inioca, ~uvanje javnog reda i mira ili ~uvanja lica
lišenog slobode. Za ovo delo je propisana nov~ana kazna ili zatvor do tri godine.
Ako je osnovno delo u~injeno upotrebom oru`ja ili drugog opasnog oru|a ili je
došlo do maltretiranja, nanošenja telesne povrede pasivnom subjektu (slu`benom
licu ili drugom licu koje mu poma`e) propisana je kazna zatvora od šest meseci do
pet godina. Kaznom zatvora od jedne do deset godina kazni}e se lice koje prilikom
napada na slu`beno lice u vršenju navedenih poslova i zadataka iz oblasti javne ili
dr`avne bezbednosti pasivnom subjektu nanese tešku telesnu povredu. Mogu}nost
oslobo|enja od kazne zakon predvi|a u slu~aju ako je u~inilac nekog od prethodnih
oblika ovog krivi~nog dela bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem
slu`benog lica.
Krivi~no delo pod nazivom: „u~eš}e u grupi koja spre~i slu`beno lice u
vršenju slu`bene du`nosti“ ~ini lice koje u~estvuje u grupi koja zajedni~kim delo-
vanjem spre~i ili prinudi slu`beno lice na vršenje slu`bene du`nosti. Za kolovo|u
ovakve skupine propisana je kazna zatvora od jedne do pet godina, a za u~esnika
grupe kazna zatvora od tri meseca do tri godine.
8. Nema~ka
Nema~ki krivi~ni zakonik8 u šestom poglavlju pod nazivom: „suprotstavljanje
dr`avnoj vlasti“ poznaje više krivi~nih dela koja su upravljena premaslu`benim licima
u organima unutrašnjih poslova, i to:
• U ~lanu 113. – „protivljenje slu`benom licu u izvršavanju zakona i sudskih odluka“,
• U ~lanu 114. – „spre~avanje slu`benog lica u vršenju slu`bene radnje“.
Krivi~no delo pod nazivom: „ protivljene slu`benom licu u izvršavanju
zakona i sudskih odluka“ ~ini lice koje silom ili pretnjom da }e upotrebiti silu pru`a
otpor slu`benom ili vojnom licu u vršenju slu`bene radnje ili u vršenju ovlaš}enja
u izvršavanju zakona, pravnih naredbi, presuda i sudskih zaklju~aka, kao i lice koje
napadne slu`beno ili vojno lice pri vršenju ovih radnji. Delo ima dva vida ispolja-
vanja. Prvi je suprotstavljanje vojnom ili slu`benom licu. To se mo`e u~initi silom
ili ozbiljnom pretnjom. Drugi vid ovog dela se ispoljava u fizi~kom napadu na ovo
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lice. Bitno je da se ove radnje izvršenja preduzimaju u vezi sa vršenjem slu`bene rad-
nje od strane slu`benog ili vojnog lica i to upravo u cilju njenog spre~avanja,
onemogu}avanja ili ometanja. Za ovo je delo propisana kazna zatvora do dve godine
ili nov~ana kazna. Posebno te`ak oblik ovog krivi~nog dela postoji: a) ako je delo
izvršeno upotrebom oru`ja, i b) kada je za slu`beno lice nastupila neposredna opas-
nost od smrti ili teške telesne povrede. Propisana kazna za ovaj oblik krivi~nog dela
je od šest meseci do pet godina zatvora. Ovo krivi~no delo ne postoji ako radnja koju
je slu`beno ili vojno lice preduzimalo u vreme izvršenja ovog krivi~nog dela nije bila
zakonita, odnosno preduzeta na osnovu zakona i u postupku koji zakon predvi|a.
Krivi~no delo „spre~avanje slu`benog lica u vršenju slu`bene radnje“ sastoji se
u preduzimanju neke od pomenutih radnji koje su upravljene prema licu koje ima pravo
i du`nost policijskog slu`benika ili pomo}nika dr`avnog tu`ioca, kao i protiv lica koja
su pozvana da ovim licima pru`e pomo} prilikom preduzimanja slu`benih radnji.
9. Poljska
Krivi~ni zakon Poljske9 u glavi XXXII, u grupi krivi~nih dela protiv delatnos-
ti dr`avnih i društvenih ustanova predvi|a više krivi~nih dela iz oblasti zaštite poli-
cijskih slu`benika u obavljanju poslova i zadataka iz okvira svoje nadle`nosti, i to:
• U ~lanu 233. – „fizi~ki napad“,
• U ~lanu 234. – „fizi~ki napad na policijskog slu`benika“,
• U ~lanu 235. – „otpor slu`benoj radnji“, i
• U ~lanu 236. – „vre|anje funkcionera“.
Krivi~no delo „fizi~ki napad“ ~ini lice koje fizi~ki napadne javnog
funkcionera ili lice koje mu poma`e u obavljanju slu`bene du`nosti. Za ovo delo
propisana je kazna zatvora od šest meseci do pet godina.
Krivi~no delo „fizi~ki napad na policijskog slu`benika“ sastoji se u
fizi~kom napadu na policijskog slu`benika ili drugo slu`beno lice koje je ovlaš}eno
da štiti javnu vlast i poredak. Bitno je da se i ovaj napad javlja u vezi sa vršenjem
slu`bene du`nosti pasivnog subjekta. Ovo delo zapravo predstavlja poseban oblik
prethodnog krivi~nog dela. Za ovo delo propisana je kazna zatvora od šest meseci
do osam godina. Te`i oblik ovog dela postoji ako je usled preduzete radnje
prouzrokovana teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja slu`benog lica.
Za ovo delo propisana je kazna zatvora najmanje tri godine.
Krivi~no delo „Otpor slu`benoj radnji” ~ini lice koje silom ili pro-
tivpravnom pretnjom prinudi javnog funkcionera ili drugo lice koje mu poma`e na
propuštanje zakonite slu`bene radnje. Za ovo krivi~no delo propisana je kazna
zatvora do tri godine.
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„Vre|anje funkcionera“ kao krivi~no delo sastoji se u vre|anju javnog
funkcionera ili drugog lica koje mu poma`e za vreme ili u vezi sa vršenjem
slu`bene du`nosti. Vreme preduzimanja radnje izvršenja ili njen cilj je bitan konsti-
tutivni elemenat bi}a ovog krivi~nog dela. Za ovo delo propisana je kazna zatvora
do dve godine ili nov~ana kazna.
10. Ruska Federacija
Krivi~ni zakonik Ruske Federacije10 u glavi XXXII, u grupi krivi~nih dela
protiv postupanja organa upravljanja predvi|a više krivi~nih dela od zna~aja za
posmatranu temu, i to:
• U ~lanu 317. – „napad na `ivot saradnika sa pravom zašti}enog organa“,
• U ~lanu 318. – „nasilje prema predstavniku vlasti“,
• U ~lanu 319. – „uvreda predstavnika vlasti“ i,
• U ~lanu 320. – „iznošenje podataka o bezbednosnim merama koje se primenju-
ju od strane slu`benog lica sa pravom zašti}enog ili kontrolnog organa“.
„Napad na `ivot saradnika sa pravom zašti}enog organa“ sastoji se u
napadu na `ivot posebne vrste pasivnih subjekata. To su prema slovu zakona: sarad-
nik pravom zašti}enog organa, vojno lice, kao i njihovi bli`nji ako je radnja izvršenja
dela preduzeta u cilju (sa namerom) ometanja zakonite slu`bene radnje navedenih
lica u ~uvanju društvenog poretka osiguranja, duštvene bezbednosti ili zbog osvete
za navedene delatnosti. Ovde je svojstvo pasivnog subjekta, vrsta slu`bene radnje
koju ovi obavljaju i u vezi sa kojom ili povodom koje se preduzima radnja izvršenja,
kvalifikovana okolnost zbog koje je zakon propisao strogo ka`njavanje. Za ovo
krivi~no delo propisana je kazna zatvora od 12 do 20 godina ili do`ivotnog zatvora.
Krivi~no delo „nasilje prema predstavniku vlasti“ sastoji se u preduziman-
ju nasilja koje nije opasno za `ivot ili zdravlje ili u primeni pretnje upotrebom nasilja
prema predstavniku vlasti ili njegovih bli`njih u vezi sa vršenjem njihovih
slu`benih obaveza. Za ovo delo propisana je nov~ana kazna od 200 do 500 mini-
malnih iznosa cene rada ili li~nog dohotka ili drugog dohotka osu|enog, na vreme
od dva do pet meseci ili izolacija za vreme od tri do šest meseci ili kazna zatvora
do pet godina. Te`e delo za koje je propisana kazna zatvora od pet do deset godina
postoji u slu~aju primene nasilja koje je opasno po `ivot ili zdravlje pasivnih sub-
jekata. Kao pasivni subjekt se smatra predstavnik vlasti, ali i druga lica koje ulaze
u krug njihovih bli`njih lica (srodnika). Kao predstavnik vlasti smatra se slu`beno
lice sa pravom zaštitnog ili kontrolnog organa, ali i svako drugo slu`beno lice koje
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raspola`e u zakonom utvr|enom postupku naredbodavnim ovlaš}enjima u odnosu
na lica koja se ne nalaze u slu`benoj zavisnosti u odnosu na njega.
Krivi~no delo „uvreda predstavnika vlasti“ sastoji se u javnom vre|anju
predstavnika vlasti prilikom izvršenja njihovih radnih obaveza, slu`benih du`nosti
ili u vezi sa njima. Za ovo delo je propisana alternativna kazna i to: nov~ana kazna
od 50 do 100 minimalnih iznosa cene rada ili li~nog dohotka ili drugog dohotka
osu|enog do jednog meseca ili obavezni rad od 120 do 180 sati ili popravni rad od
šest meseci do jedne godine.
„Iznošenje podataka o bezbednosnim merama koje se primenjuju od strane
slu`benog lica sa pravom zašti}enog ili kontrolnog organa“ predstavlja specifi~no
krivi~no delo ometanja slu`benih lica u vršenju slu`bene du`nosti. Ovo krivi~no
delo sastoji se u iznošenju podataka o bezbednosnim merama koje se primenjuju od
strane slu`benog lica sa pravom zašti}enog ili kontrolnog organa ili u pogledu nji-
hovih bli`njih lica, ako je delo izvršeno u nameri ometanja njihove slu`bene
du`nosti. Za ovo delo propisana je nov~ana kazna od 200 do 400 minimalnih iznosa
cene rada ili li~nog dohotka ili drugog dohotka osu|enog lica za vreme od dva do
~etiri meseca ili izolacija do ~etiri meseca. Te`e delo za koje je propisana kazna
zatvora do pet godina postoji u slu~aju da je usled odavanja, javnog iznošenja nave-
denih bezbednosnih podataka došlo do nastupanja teških posledica. Koje su to teške
posledice koje su u uzro~no posledi~noj vezi sa preduzetom radnjom iznošenja
predstavlja fakti~ko pitanje koje sud mora da razreši u svakom konkretnom slu~aju.
11. Slovenija
Kazenski zakonik Republike Slovenije11 u glavi XXIX, u grupi krivi~nih
dela protiv javnog reda predvi|a više krivi~nih dela koja za objekt zaštite imaju
policijske slu`benike i uredno, zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje
slu`bene du`nosti. To su slede}a krivi~na dela:
• U ~lanu 302. – „spre~avanje slu`benog lica u vršenju slu`bene du`nosti“,
• U ~lanu 303. – „napad na slu`beno lice u vršenju poslova bezbednosti“,
• U ~lanu 304. – „u~estvovanje u skupini koja spre~i slu`beno lice u vršenju
slu`bene du`nosti“,
• U ~lanu 305. – „pozivanje na otpor“.
Prvo krivi~no delo ove vrste pod nazivom: „spre~avanje slu`benog lica u
vršenju slu`bene du`nosti“ prema zakonskom opisu ima više oblika ispoljavanja.
Osnovno delo ~ini lice koje silom ili pretnjom da }e neposredno upotrebiti silu
spre~i slu`beno lice u vršenju slu`bene du`nosti u okviru njegovih slu`benih
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Klaudija Stroliga, Ljubljana, 1999.
ovlaš}enja ili ga na isti na~in prinudi na vršenje slu`bene du`nosti. Za ovo je delo
propisana kazna zatvora do dve godine. Ovo je klasi~no delo suprotstavljanja ili
prinu|avanja slu`benog lica u vršenju slu`bene radnje. Pokušaj krivi~nog dela je
prema izri~itom slovu zakona ka`njiv. To zna~i da samo zapo~injanje radnje
spre~avanja ili prinu|avanja prema slu`benom licu u slu`benoj du`nosti, bez obzira
da li je ono ometeno u vršenju slu`bene radnje, predstavlja ka`njivo ponašanje. Ako
je prilikom preduzimanja radnje izvršenja osnovnog dela slu`beno lice zlostavljeno,
uvre|eno, ukoliko mu je naneta laka telesna povreda ili mu je pre}eno upotrebom
oru`ja, tada postoji te`e delo za koje je propisana kazna zatvora do tri godine. Te`e
delo za koje je propisana kazna zatvora do pet godina postoji ako je delo spre~avanja
ili prinu|avanja preduzeto prema slu`benom licu koje obavlja du`nost javne ili
dr`avne bezbednosti, hvatanja u~inioca krivi~nog dela ili ~uvanja lica lišenog slo-
bode prilikom obavljanja radnji krivi~nog progona. Mogu}nost bla`eg ka`njavanja
ili oslobo|enja od kazne u potpunosti postoji u slu~aju ako je u~inilac nekog od
oblika ovog krivi~nog dela bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem
slu`benog lica. Tada se u~inilac dela mo`e kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom
do šest meseci, ali je mogu}e i da u potpunosti bude oslobo|en od kazne.
Krivi~no delo „napad na slu`beno lice u vršenju poslova bezbednosti“ ima
osnovni i dva te`a oblika ispoljavanja. Osnovno delo ~ini lice koje napadne ili
telesno ugrozi slu`beno lice ili drugo lice koje mu poma`e u obavljanju poslova
javne ili dr`avne bezbednosti ili ~uvanja javnog reda. Za ovo je delo propisana
kazna zatvora do dve godine. Te`e delo postoji ako je usled preduzete radnje
osnovnog dela slu`benom ili drugom licu koje mu poma`e pre}eno upotrebom
oru`ja ili je uvre|eno ili mu je naneta laka telesna povreda. Za ovo je delo propisana
kazna zatvora do tri godine. Istom kaznom }e se kazniti i u~inilac ovog dela ako je
radnja izvršenja preduzeta u odnosu na dva ili više lica.
Krivi~no delo pod nazivom „u~estvovanje u skupini koja spre~i slu`beno lice u
vršenju slu`bene du`nosti“ postoji u slu~aju u~estvovanja u skupini gde se zajedni~kim
delovanjem spre~i slu`beno lice u vršenju slu`bene du`nosti ili se ono pak prinudi na isti
na~in na vršenje slu`bene du`nosti. Za ovo je delo propisana kazna zatvora do jedne
godine. Kolovo|a skupine se mo`e za isto delo kazniti zatvorom do tri godine.
„Pozivanje na otpor“ je krivi~no delo koje ~ini lice koje druge poziva na
nasilno pru`anje otpora zakonitim merama ili odlukama nadle`nih organa, ili pro-
tiv slu`benog lica u urednom vršenju slu`bene du`nosti. Za osnovno delo je
propisana kazna zatvora do jedne godine. Ako usled preduzete radnje izvršenja
osnovnog dela odluka nadle`nog organa ne bude izvršena ili njeno izvršenje bude
znatno ote`ano, tada se vo|a skupine mo`e kazniti zatvorom do tri godine.
12. Srbija
Zakonodavstvo Republike Srbije, kroz svoje zakonodavne propise koji su
apsolutno u duhu aspiracija, da se kroz tranzicione procese i demokratizaciju društ-
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va stvore uslovi za ulazak u Evropsku uniju, jasno isti~e zakonsku zaštitu, kroz
inkriminaciju više krivi~nih dela, koja za objekat zaštite imaju slu`bena lica u
obavljanju poslova i zadataka u okviru svoje slu`bene du`nosti.
Tako je u Zakonu o javnom redu i miru Republike Srbije12 odeljak IV ~lan
23. predvidjeno „ometanje ovlaš}enog slu`benog lica u obavljanju poslova bezbed-
nosti ili odr`avanju javnog reda i mira“. U radnju izvršenja ovog krivi~nog dela
spadaju: uvreda, zlostava, pretnja da }e se napasti, pokušaj napada ili napad, ili na
drugi na~in ometanje ovlaš}enog slu`benog lica u obavljanju poslova bezbednosti
ili odr`avanja javnog reda i mira. Za izvršioca ovog krivi~nog dela predvi|ena je
kazna zatvora od 6 meseci do 3 godine. Ako prilikom izvršenja dela, u~inilac
ovlaš}enom slu`benom licu preti upotrebom oru`ja ili se maši za oru`je ili mu
nanese laku telesnu povredu, kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. Ako
u~inilac iz ovog dela na ovlaš}eno lice potegne oru`je ili ga upotrebi, ili mu nanese
tešku telesnu povredu kazni}e se zatvorom najmanje tri godine.
Krivi~ni zakonik Republike Srbije13 još eksplicitnije u posebnom delu glave
XIII (krivi~na dela protiv `ivota i tela) u ~lanu 114. kroz krivi~no delo „teško ubist-
vo“, kao te`i oblik krivi~nog dela ubistva, u stavu 6. navodi „ko liši `ivota slu`beno
ili vojno lice pri vršenju slu`bene du`nosti“, i za izvršioca predvi|a kaznu zatvora
najmanje 10 godina ili od 30 do 40 godina.
U glavi XXIX (krivi~na dela protiv dr`avnih organa) istog zakonika, pred-
vi|ena su tri krivi~na dela,i to:
• U ~lanu 322. – „spre~avanje slu`benog lica u vršenju slu`bene radnje“,
• U ~lanu 323. – „napad na slu`beno lice u vršenju slu`bene du`nosti“,
• U ~lanu 325. –„u~estvovanje u grupi koja spre~i slu`beno lice u vršenju slu`bene
radnje“.
Krivi~no delo „spre~avanje slu`benog lica u vršenju slu`bene radnje“ ~ini
lice koje silom ili pretnjom da }e neposredno upotrebiti silu spre~i slu`beno lice u
vršenju slu`bene radnje koju preduzima u okviru svojih ovlaš}enja ili ga na isti na~in
prinudi na vršenje slu`bene radnje. Za ovo krivi~no delo predvi|ena je kazna zatvora
do tri godine. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog ~lana uvredi ili zlostavi
slu`beno lice ili mu nanese laku telesnu povredu ili preti upotrebom oru`ja, kazni}e
se zatvorom od 3 meseca do 3 godine. Ko delo iz stava 1. i 2. ovog ~lana u~ini prema
sudiji ili javnom tu`iocu pri vršenju njihove sudijske, odnosno tu`ila~ke du`nosti ili
slu`benom licu u vršenju poslova javne ili dr`avne bezbednosti, ili du`nosti ~uvanja
javnog reda i mira, spre~avanja ili otkrivanja krivi~nog dela, hvatanja u~inioca
krivi~nog dela ili ~uvanja lica lišenog slobode, kazni}e se zatvorom od 6 meseci do
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5 godina. Ako je u~inilac dela iz stava 1. do 3. ovog ~lana bio izazvan nezakonitim
ili grubim postupanjem slu`benog lica, mo`e se osloboditi od kazne.
Krivi~no delo „napad na slu`beno lice u vršenju slu`bene du`nosti“ ~ini
svako ko napadne ili preti da }e napasti slu`beno lice u vršenju slu`bene du`nosti. Za
ovo krivi~no delo predvi|ena je kazna zatvora do tri godine.Ako je pri izvršenju dela
iz stava 1. ovog ~lana slu`benom licu nanesena laka telesna povreda ili pre}eno
upotrebom oru`ja, u~inilac }e se kazniti zatvorom od 3. meseca do 3. godine.Ako je
delo iz stava 1. i 2. ovog ~lana u~injeno prema sudiji ili javnom tu`iocu u vezi sa
vršenjem njihove sudijske, odnosno tu`ila~ke du`nosti ili slu`benom licu u vršenju
poslova javne ili dr`avne bezbednosti, u~inilac }e se kazniti zatvorom od 6 meseci do
pet godina. U~inilac dela iz stava 1. do 3. ovog ~lana koji je bio izazavan nezakonitim
ili grubim postupanjem slu`benog lica mo`e se osloboditi od kazne.
Krivi~no delo „u~estvovanje u grupi koja spre~i slu`beno lice u vršenju
slu`bene radnje“ ~ini svako ko u~estvuje u grupi koja zajedni~kim delovanjem spre~i
slu`beno lice u vršenju slu`bene radnje ili ga na isti na~in prinudi na vršenje slu`bene
radnje, kazni}e se za samo u~estvovanje zatvorom do 2 godine. Kolovo|a grupe koja
izvrši delo iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se zatvorom od 6 meseci do 5 godina.
13. Zaklju~ak
Iz navedenih stranih krivi~nih zakona ili zakonika i zakonskih propisa
Republike Srbije u kojima su izlo`ena pozitivnopravna rešenja krivi~nopravne
zaštite policijskih slu`benika, proizlazi da se i kod nas i u drugim zemljama, zašti-
ti bezbednosti policijskih slu`benika posve}uje posebna pa`nja, i to u dva pravca:
I. Štite se slu`bena lica uopšte u obavljanju slu`bene du`nosti ili slu`benih
ovlaš}enja.
II. Policijskim slu`benicima, odnosno ovlaš}enim slu`benim licima ili
drugim licima koji obavljaju poslove bezbednosti pru`a se pooštrena zaštita kroz
propisivanje stro`ijih kazni nego što je slu~aj sa krivi~nim delima upravljenim
prema ostalim slu`benim licima.
Ta zaštita policijskih slu`benika ostvaruje se na dva na~ina. U pojedinim
zakonima inkriminisana su krivi~na dela upravljena protiv bilo kog slu`benog lica
u obavljanju slu`bene du`nosti.To je slu~aj sa najve}im brojem inostranih zakona i
kod nas. I tada se kao posebni te`i, kvalifikovani oblik predvi|aju ona krivi~na dela
koja su upravljena prema posebnom pasivnom subjektu – policijskom slu`beniku.
Druga grupa zakona jesu oni koji pored krivi~nih dela upravljenih protiv slu`benih
lica u slu`benoj du`nosti poznaju i posebna krivi~na dela koja su upravljena
isklju~ivo protiv policijskih slu`benika u obavljanju poslova bezbednosti.
Ina~e sva inostrana krivi~na zakonodavstva poznaju ubistvo policijskog
slu`benika kao poseban oblik teškog ubistva za koji je zapre}ena najte`a vrsta
kazne koju ta zemlja poznaje. Pored navedenog dela, ova zakonodavstva poznaju i
više krivi~nih dela upravljenih protiv policijskih slu`benika u obavljanju slu`bene
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du`nosti. Broj tih krivi~nih dela je razli~it i kre}e se od dva krivi~na dela (Bugarska,
Nema~ka), zatim tri krivi~na dela (Izrael, Gr~ka, Makedonija), do ~ak ~etiri
krivi~na dela ove vrste (Italija, Poljska, Slovenija, Ruska Federacija i Srbija).
U pogledu radnji izvršenja najve}i broj ovih dela se vrši delatnostima
spre~avanja ili pak prinu|avanja slu`benog lica. Te radnje izvršenja se mogu pre-
duzeti i upotrebom sile ili ozbiljne pretnje. Neki zakoni tra`e da se radi o protivza-
konitom preduzimanju radnje izvršenja dok drugi zakoni tra`e da se ova radnja
mo`e preduzeti u odnosu na svako slu`beno lice u obavljanju bilo koje slu`bene
du`nosti (Bugarska, Gr~ka) za razliku od zakona koji preciziraju da se ove delat-
nosti preduzimaju u odnosu na slu`benu radnju slu`benog lica u izvršavanju zakona
i drugih akata javne vlasti ili sudske odluke (Nema~ka), u vršenju javne slu`be
(Italija), policijske slu`be (Izrael) ili predstavnika vlasti (Ruska Federacija). Neki
inostrani zakoni kao radnju izvršenja inkriminišu i delatnosti kao što su :
neposlušnost (Gr~ka), opiranje ili uvreda slu`benog lica (Italija, Poljska, Ruska
Federacija) ili pak u~estvovanje u skupini, gomili ili grupi koja spre~ava slu`beno
lice u vršenju slu`bene du`nosti (Makedonija, Slovenija, Italija).
U~inilac svih ovih krivi~nih dela mo`e biti svako lice, dok se u pogledu
vinosti dela mogu vršiti sa umišljajem. Za osnovno delo propisane su kazne zatvo-
ra u razli~itom trajanju.
Najve}i broj inostranih krivi~nih zakonodavstava poznaju dva ili više kval-
ifikovanih krivi~nih dela za koje su zapre}ene kazne zatvora sa posebnim maksimu-
mom od 5 godina (Izrael, Makedonija, Nema~ka) ili osam godina (Bugarska). Pri
tome su prisutna oba kvalifikovana krivi~na dela : delo sa te`om posledicom ili delo
sa naro~itom okolnoš}u. Kao te`a posledica u smislu kvalifikatorne okolnosti javlja
se: ozbiljna li~na opasnost za pasivnog subjekta (Gr~ka), naneta laka telesna povre-
da ili zlostavljanje (Makedonija, Slovenija). Druga kvalifikatorna okolnost za ~ije
postojanje zakon predvi|a stro`ije ka`njavanje javlja se u slu~aju: izvršenja dela u
grupi ili skupini (Bugarska,Izrael), prema svojstvu pasivnog subjekta (Gr~ka) ili uz
pretnju upotrebom oru`ja (Izrael, Makedonija, Nema~ka, Slovenija).
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LEGAL PROTECTION OF POLICE OFFICERS-INTERNATIONAL AND
DOMESTIC EXPERIENCES
In all modern countries, the criminal protection of police officers is carried
out by laying down, pronouncing and executing criminal sanctions to persons who
are endangering life, physical and moral integrity of police officials or obstructing
them in the execution of security, as well as in other criminal or offenses against
police officers. Character, nature and severity of these measures by perpertratos
order and security, did not always have the characteristics of today’s human world,
but in any case represent a decisive response of the society, which is clearly and
strongly influenced the formation of consciousness of right and wrong in the com-
munity, especially the relation to structures whose injury represented a blow to the
entire society and its prominent predstavnike. Polaze}i those facts, the paper ana-
lyzes the various forms of criminal protection of police officers under the Republic
of Serbia and the legislation of some foreign countries.
Key words: criminal law, police officers, prevention., attack.
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